「満州事件費」はどのように使われたか（6） by 平井 廣一

























































































































俸給 糧秣費 兵器費 運輸費 築造費 小計 その他とも計
1931 723 （11.0） 1,009 （15.4） 1,050 （16.0） 1,239 （18.9） 716 （10.9） 4,737 （72.1） 6,567
1932 16,258 （8.9） 16,288 （8.9） 62,025 （33.9） 28,143 （15.4） 8,756 （4.8） 131,470 （71.8） 183,132
1933 17,906 （12.3） 17,866 （12.2） 28,003 （19.2） 13,628 （9.3） 23,058 （15.8） 100,461 （68.8） 145,990
1934 21,345 （15.9） 19,503 （14.6） 24,417 （18.2） 9,537 （7.1） 23,368 （17.5） 98,170 （73.4） 133,834
1935 24,839 （15.3） 18,230 （11.2） 29,383 （18.1） 20,530 （12.6） 24,427 （15.0） 117,409 （72.3） 162,359
1936 32,571 （17.8） 20,698 （11.3） 36,960 （20.2） 20,973 （11.4） 25,338 （13.8） 136,540 （74.5） 183,273























関東軍司令部 第６師団（熊本） 第10師団（姫路） 混成第14旅団（臨時編成部隊）
司令官　武藤信義大将・元帥３ 司令部　師団長：坂本政右ヱ門中将11 司令部　師団長：広瀬壽助中将11 司令部　旅団長：服部兵次郎少将15
参謀部 幕僚（参謀・副官） 幕僚（参謀・副官） 〇歩兵第25連隊第２大隊
参謀長　　小磯国昭中将12 司令部付 司令部付 　３中隊　機関銃隊
　参謀副長　岡村寧次少将16 経理部 経理部 〇歩兵第26連隊第２大隊
　　第１課～第４課 軍医部 軍医部 　３中隊　機関銃隊
　副官部 獣医部 獣医部 〇歩兵第27連隊第２大隊
　管理部 法務部 法務部 　３中隊　機関銃隊
　兵器部 通信隊 通信隊 〇歩兵第28連隊第２大隊
　経理部 衛生班 衛生班 　３中隊　機関銃隊
　軍医部 輸送監視隊 歩兵第８旅団司令部　旅団長：園部和一郎少将16 騎兵第７連隊第２中隊
　獣医部 歩兵第11旅団司令部　旅団長：松田国三少将16 　●歩兵第39連隊（姫路） 野砲兵第７連隊第２大隊
　法務部 　●歩兵第13連隊（熊本） 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 通信隊
　特務部 　　本部　第１・第２大隊（各３中隊）機関銃中隊１ 　●歩兵第40連隊（鳥取） 衛生班
　交通監督部 　●歩兵第47連隊（大分） 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 自動車班
軍司令部付業務 　　本部　第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊１ 歩兵第33旅団司令部　旅団長：中村馨少将14 野戦重砲兵第９連隊（臨時編成部隊）
　諜報業務 歩兵第36旅団司令部　旅団長：高田美明少将15 　●歩兵第10連隊（岡山） 連隊長：面高俊雄大佐14
　調査業務 　●歩兵第23連隊（都城） 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 副官
　通信監督業務 　　本部　第１・第２大隊（各３中隊）機関銃中隊１ 　●歩兵第63連隊（松江） 連隊付
　人事業務 　●歩兵第45連隊（鹿児島） 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 第１・第２大隊　第１～第４中隊
　鑿井業務 　　本部　第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊１ 騎兵第10連隊 騎兵集団（臨時編成部隊）
　特種情報業務 騎兵第６連隊 野砲兵第10連隊（第１・第２・第３大隊　各２中隊） 司令部　集団長：宇佐美奥屋少将14
　鉄道業務 野砲兵第６連隊 工兵第10大隊 幕僚
　船舶業務 工兵第６大隊 輜重兵中隊 部付
　兵站業務 第８師団（青森） 第14師団（宇都宮） 騎兵第１旅団司令部　旅団長：高波祐治少将15
　無線教習所 司令部　師団長：西義一中将10 司令部　師団長：松木直亮中将10 　副官　部付
　気象業務 幕僚（参謀・副官） 幕僚（参謀・副官） 　騎兵第13連隊　本部　第１～第４中隊　機関銃隊
　試験研究業務 司令部付 司令部付 　騎兵第14連隊　本部　第１～第４中隊　騎砲兵中隊
　航空監督業務 経理部 経理部 　装甲自動車隊
　暗号業務 軍医部 軍医部 騎兵第４旅団司令部　旅団長：茂木謙之助少将13
　建築業務 獣医部 獣医部 　副官　部付
　傷病馬収容業務 法務部 法務部 　騎兵第25連隊　本部　第１～第４中隊　機関銃隊
　衛生業務 通信隊 通信隊 　騎兵第26連隊　本部　第１～第４中隊　騎砲兵中隊
　兵器業務 衛生班 衛生班 　装甲自動車隊
学校配属将校 歩兵第４旅団司令部　旅団長：鈴木美通少将14 歩兵第27旅団司令部　旅団長：平松英雄少将15 鉄道第１連隊　第１・第２大隊　材料廠
軍司令部顧問 　●歩兵第５連隊（青森） 　●歩兵第２連隊（水戸） 電信第３大隊
吉林省警務顧問 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 　　本部　第１・第２・第３大隊（各３中隊）機関銃中隊３ 高射砲第２大隊
























































































































































俸給 12 （0.0） － －
需品費 2,958 （4.4） 4,175 （6.1） 3,180 （5.3）
郵便電信費 179 （0.3） 539 （0.8） 500 （0.8）
糧秣費 10,203 （15.1） 13,391 （19.6） 4,945 （8.3）
被服費 1,064 （1.6） 1,696 （2.5） 4,877 （8.2）
兵器費 7,025 （10.4） 5,721 （8.4） 2,787 （4.7）
馬匹費 334 （0.5） 216 （0.3） 142 （0.2）
演習費 443 （0.7） 1,006 （1.5） 3,662 （6.1）
患者費 347 （0.5） 336 （0.5） 394 （0.7）
運輸費 15,824 （23.5） 12,857 （18.8） 11,400 （19.1）
築造費 22,170 （32.9） 23,296 （34.2） 22,640 （37.9）
旅費 2,182 （3.2） 1,383 （2.0） 1,900 （3.2）
傭給 2,921 （4.3） 2,699 （4.0） 2,200 （3.7）
諸手当 1 （0.0） － 70 （0.1）
接待費 60 （0.1） 41 （0.1） 60 （0.1）
雑費 1,655 （2.5） 1,118 （1.6） 90 （0.2）
給与 6 （0.0） 23 （0.0） 18 （0.0）
賞与 0 （0.0） 3 （0.0） 2 （0.0）
軍用鳩諸費 － － 9 （0.0）
軍用犬諸費 － － 30 （0.1）










俸給 － － －
需品費 689 （11.7） 251 （11.1） 336 （10.8）
郵便電信費 9 （0.2） 19 （0.8） 16 （0.5）
糧秣費 2,039 （34.5） 1,037 （45.7） 1,300 （41.7）
被服費 34 （0.6） 17 （0.7） 36 （1.2）
兵器費 33 （0.6） 51 （2.2） 48 （1.5）
馬匹費 112 （1.9） 23 （1.0） 21 （0.7）
演習費 25 （0.4） 37 （1.6） 65 （2.1）
患者費 10 （0.2） 12 （0.5） 8 （0.3）
運輸費 2,019 （34.1） 309 （13.6） 540 （17.3）
築造費 101 （1.7） 78 （3.4） 170 （5.5）
旅費 150 （2.5） 67 （3.0） 122 （3.9）
傭給 414 （7.0） 164 （7.2） 213 （6.8）
諸手当 20 （0.9） －
接待費 12 （0.5） 13 （0.4）
雑費 271 （4.6） 174 （7.7） 229 （7.3）




































































































































































































































































































































吉林省駐屯費 34年秋季討伐費 34年度 35年度 派遣費用 34年度 秋季討伐費 34年度 35年度
俸給 117 －
需品費 33 59 －
郵便電信費 7 12 12 2 13 0 13 12
糧秣費 87 －
被服費 14 1 －
兵器費 23 10 68 43 1 65 3 71 44
馬匹費 7 6 －
演習費 170 － 107
患者費 1 －
運輸費 344 215 253 257 22 269 54 126 111
築造費 － －
旅費 47 1 189 150 7 148 4 149 96
傭給 114 10 153 158 1 286 3 230 162
諸手当 15 87 －
接待費 5 9 10 － 8
雑費 95 21 225 141 7 128 10 153 92
































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 58 巻　第１号（通巻第 74 号）
る（「昭和11年2月　関東軍司令部　参謀長に
対する軍参謀長状況報告」C14030522700）。
（23） 「関東軍司令部　関東軍飛行部隊主要兵器現
況表　昭和11年2月」（C16120597700）。
（24） 「南満工廠建設敷地取得方ニ関スル件」
（C01004443400）。南満工廠を含む満州国の軍
事工業については別稿を予定している。
（25） 「関東軍　満洲事件費使用方の件　昭和10年1
月9日」（C04012094500）。
（26） 「満洲事件費使用方ノ件」（C04011791900）。
（27） 第3師団と第16師団の派遣は「編成完結ノ件」
（C01002980600），第7師団の派遣は，「編成完
結ノ件」（C01002956800）。復帰は，第3師団
「復帰完結の件」（C01003143600），第7師団「復
帰完結の件」（C01003051300），第16師団「復
帰完結の件」（C01003164700）。
（28） 「昭和10年9月12日　小畑参謀講演　熱河方面
治安状況」（C13010046100）。
（29） 「第三師団　満洲事件費使用方ノ件」（C04012123500）。
